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L:i inteneidn de esta obra es lu de da1~ una lnterprete.-
ci&n ·., GS ltJ vida y las costum.bres de los ma:xicanos a medi!ados 
h: s :novelt1s de dicho &utor. E:sta obra no tier:e ol prop.:.fa.ito 
clHses sooialea quo son pintadh.s muy dlst1ntamante por Payno 
en los. ci:r:r·acteres de sus noveli.:.s. 
sitios distintos, serd necesario esaogar solamente unos pocos 
novelas. 
lobros acarea de la historia de ~~xiao y da las dos novelas ~ 
m~s importantes d0l HUtor-,. El fistol del Af"1~3~?, su prim.era 
novela r.niblicn.dfi. en el a.no 1845, y Los bandidos de .I!!2. F'rto 
y de este :modo sustenti ... r la decl~'!.raeion de Ct1.1 .. los :Jonzales 
?ena qu~ n1as novel,Js de Pr,yno tien~ int~r4s como doc!u.mentbs v 
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CAPITULO I 
, , 
EL FONDO BIOGRAFICO Y HISTORIOO DE LAS NOVELAS 
D. :Manuel Payno naci<S el 21 de junio de 1810, en la 
ciudad de M4xieo y muri6 en San Angel D. F. el d!v. 4 de 
noviembre de 1894. 
Payno ocupd' diversos emplsos en el ramo b.aeendario; 
1 
unos de los que era.n, secretario de la Legaoit:$n Me:xiea.na en 
la AmrSriea del Sur, y ministro d.e Hacienda en ME!xico. 
Perseguido por Santa Ana emigrd' a los Esta.dos Unidos. 'Mt:'!s 
tarde reconooi6 al. Imperio. Cafdo dste 3 resta:urada la 
Republica, fue diputad.o, senador, y oatedr,tieo; fu~ a 
Europa en 1886, como e&nsul en Santander ya continuacidn 
en Barcelona .. 
A ca.usa de la vida pl!blica de Payno sab:ra d0 las 
aeoiones bue.nas y malditas, dr;:, los oficialoa del gobierno. 
Entendid la tiran!a de los que dominaron a los indioa 71 
a.proveoharon de la ignorancia y la supersticidn de los peones 
para promover las eampai'1as revolucionarias. Payno fuE:f un 
periodista a.etivo. Eseribio sobre cuest1ones pol!ticas, 
hacendarias, filold'gica.s, y historicas. Su renombro literario 
ostriba en sue novelas~ Su novela inicial, El fistol fiel 
dia.blo, publicada en la Revista Oient:!fica y Lit0ra.ria en 
1845 y 46 es la primera extensa que apa.reeid en iMxico 
despu~s de las de Fernt!ndez de Lizardi quien era 31 Pensador 
Mexicano. Pinta Payno en este libro tipos y eostumbrcs de 
la ~poca.l 
1 Carlos Gonzales Pena, Iiistori_-a £e la literatura mexicana, 
pp. 241-242. 
2 
Los bandidos de R!o Fr!o publicado en 1889-91 fu~ 
descrito por Payno, como "novela naturalista , humor!stica , 
de costumbres, de cr!menes, y de horrores." Se publicd 
con el seudonimo de "Un ingenio de la Corte." Hay riqueza 
de tipos, mucho de ellos aut~nticos, copiados del natural. / 
Este cap!tulo de la obra presente tiene para objeto la 
correlacidn entre las personas y l as costumbres que se 
hallan en estas novelas y hechos aut~nticos escogidos de 
varios libros sobre la historia de Mdxico. 
La revolucidn de independencia es representada en 
El fistol del diablo por el padre de Celeste, la limosnera, J 
cuando ~ste dijo a Arturo un largo cuento acerca de sus 
hazanas en las varias campa nas de la revolucidn. El 
anciano empezcS, segun su propia relacidn, con Hidalgo 
despu~s "del grito de Dolores" y siguid las campai'ias de 
ambos el general Morelos y el general Guerrero. Entre las 
batallas el soldado hab!a vuelto a su casa, se casd con 
Paula, la madre enfenna de la muchacha, y un ano m~s tarde, 
volvid otra vez para ver a su hijita Celeste. Reclbio 
las herldas cuando se ocupaba con Hidalgo en la batalla 
de Puente de Calder&n. 
Hidalgo se llama "el padre de la independencia 
mexicana" porque era el primero en tener una visidn de la 
libertad y · l a "independenc1a. de ME!xico. Miguel Hidalgo, 
el cura del pueblo Dolores, era hombre de educacidn y 
muy sabio y por esta r a z6n los virreyes le desconfiaban. 
El cura sold.ado y sus insurgentes perd.ioron la lucha 
Y tod.os ellos se ais~ ... sir:·1n.ron. 11nte"' d"' ·1:; uid 1 
., v -~ o · , ;::. .o su mue r·. e n a go 
comisiond' a D. Joa4 Morelos, curu y un alumno suyo como 
jefo de los insurgentes.2 
Ers el gran general de la. guerra y jefe pol!tico que 
di rigid la f'ormacion dol congreso J tan bi0n eomo la ca.."ltpana 
m1litar•. 
La ~poca histdrica quo es retratada po r Payno ere. un 
tiempo de gra.n confusid'n euando todo el mundo 3<:> luchaba 
para establecerse an un sitio de seguridad. Los presidentes 
cambiabu.n en sucesid'n rl:.!pida; de veras, el primero era el 
unico que sirvic$ el t~rmino completo. Los el,e1rigos se 
dividieron, con cur•e..s en cada lado de la revolucid'n.3 
M€$xico siempr~" ha tenido pol!tica variable. 
la verdad en el caso de Santa Ana; por ejemplo: 
Esto es 
presidento Victoria public~ una proclamacidn declarando 
que Santa Ana era culpable de acciones de traicidn y pidid 
que l()S ciudadanos de la Repltblica ayudaran en a.rrestar al 
general y SU COmitiVaw 
Estos fueron agHrrados. per•o la op1ni6n publiea f:.e 
revolv:!a y el comando dal mis:mo ej4rcito qae les. hab:!i1. 
2 Alfonso Teja Zabre, Guide.~ the History of Mexico, 
pp. 237-241. 
3 
~-, p. 114. 
4 
aprestado, fu4 dado a Santa Ana.4 
Estas cond1c1ones se reflectaban tambien en la vida 
social y econdmica; en las casas grandes y l~s chozas; en 
los amores y los odios de los hombres. Esta volubilidad 
es representada en las novelas por varias personae y 
ocasiones: Hay Arturo que cambiaba de novia cada vez que 
vid a otra joven; hay D. Pedro, el bribdn y tutor de 
Teresa quien consplraba contra todo el mundo y toda co a 
para ganar dinero u obtener provecho personal; hay 
D. ntonio, el padre de Arturo , que sacrific d a su propia 
mujer ya su hijo sobre el altar de negocios y tratd de 
incitar una revolucidn en su patria para evitar la p,rdida 
de sus bienes. Hay muchos otros casos pero 4stos servirtn 
para ilustrar el punto. 
El conflicto religioso entre catolicismo y mitolog!a 
ind!gena retardaba el progreso de 1 s ideales del clero. J 
La rel1gidn de ,x1co se ha heeha el h!brido de fe en D!os v 
verdadero y de superstio16n ignorante. 5 
n l a novela Los bandidos ~ ~ Fr!o , este hecho se 
ilustra por el incidente de l a s brujas J1pila y, a tiana 
que fueron a la cap1lla de la ! rgen de Guadalupe y all! 
4 Arthur Howard Noll, From Empire to Republic, The it fI of the Struggle for ConstitutionaY-Government in 
co-;-p7-rl4. ~-
---
5 Manuel Ga.mio, Aspects of exican Civili~ation, p. 111. 
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recibieron "palabras inspiradasff de la diosa azteca 
Tonantz!n. que las bruja.s llama.ban Santa Mar!a 'l'one.ntz!n 
de Guadalupe . 
Dofta Pascuala la mujer de D. Esp1rid1dn, el propie-
tario del rancho de Santa Mar!a de la Ladrillera, estaba 
mala de una enfermedad extrafta que se desor1b1d en un 
art!culo en un per1dd1co as!: 
"La mujer har~ justamente trece meses el d!a 
de San Pascual Baildn, que salid gravida, no .se 
sabe s1 de un niKo o de una nHla, porque hasta ahora 
no ha podida dar a luz nada ••• El marido, alarmado, 
ha mandado llamar al doctor Codornfu, que d1cen 
qua es un prodigio en medicina, y dic1n tambidn 
que el doctor dijo queen su v1da habia caso igual." 
El asunto tu, 1mportante al publico porque la 
familia estaba descendida del gran emperador octezuma II 
que figurar!a en l a s herencias. 
El doctor Codorn!u empled todo su conocimiento de 
medicina y llamd a otros doctores para consultarles y la 
mujer no did a luz. Viv!an en la cercan!a dos brujas que 
se llamaban Matiana y Jipila quienes practicaba.n el a.rte 
de curar por medio de hierbas, que eog!an de los campos, y 
por ceremonia s m!sticas. El marido llamd a las brujas para 
curar a su esposa en vez de los doctores. Trataban las 
herbolarias todas cosas de su brujer!a, pero todav!a no 
hubo resultado; entonces Jip1la y Matiana fueron a la 
capilla de la V!rgen de Guadalupe con la QUe se eonfunde 
la diosa azteca Tonantz!n a quien los azteoas saerifioaban 
sus niffos en antiguos tiempos. Las brujas or ron durante 
6 
la. noo o nt r y dij ron qu hab!an recib1do "l voluntad 
d:! 
la Virgen la eual era que do a Pac las 
de 1 Virgen d ' Guadalupe o el d!a 12 d 
o.n r!a el 
die! br, 
pro tuviera que haber un sacr1f1c1o de un niffo. 
1 dfc 11 d diciembre la bruja robd n n1 o d l 
ercado para sacrificar. &ate niao er Juan obr o, hijo 
d 1 oldado Juan RobreKo y ariana y n1eto del cod de 
Sauz. ~staba con la t!a de Juan, que le cuidaba , euando 
la bruja le robd. En vez de matarle, J1p1la · 1 ech6 en una 
barranca de la v1~a. que era un lugar p ra char el desecho 
de la ciudad, pensando que los perroa le eomiera; pero hab!a v 
en l viffa una perra que ae llamaba Co odina que no lea 
dejar!a a los otros orderle . El ruido de los perros llam.6 
la tencidn de N stasita una pord1osera que viv!a en la 
vifta. Esta, con la ayuda de la perra, le s cd y le guardaba 
coo su hi o . El n1 o llevaba entre dos pastilla de cera, 
un papel en que se arcd, "Est,'bautizado, deberd 11 rsele 
Juan o re!lo, pero nadie sab qu1en era el padr ni la. 
ad ni el buelo. Por eso el hijo de la fam111 r1c • 
noble y honrada se hac!a hijo de Nastasita la pord1oser, y 
crecfa en la v1fta a causa de la relig1dn hfbrida de los 
est1soa. 
El df a 13 de diciembre dofia Pascuala d1d al sun robuato 
rdn y D. Esp1rid1dn sa s t uvo que la curacidn de u mujer se 
deb!a a las brujas. 
La rel1g1d'n cr1at1ana se tra!a al Nuevo Mundo 
ve1nt1o1nco aaos despu4a del descubrimiento por Cold'n. 
7 
La 1gles1a catdlica ha hecho mueho por M4x1coi Loa 
sacerdotes vinieron eon Cort4a y establecieron sua 
m1s1ones y enaeaaron pr1nc1p1oa de cr1st1an1amo a los 
1nd1os. Hasta la independeneia mex1oana toda educaoid'n 
hab!a sido mantenida por los padres pero las le7es de 
reforma del p resident• Juttrez d.ieron al estado esa funeic:Sn. 
Noventa y einoo por ciento de los adultoa de Efxico son 
catd'lioos y es la rel1g1dn uni ver.sal de loa indios. 6 
Dice Florea, el historiador mexicano, que : 
A loa primero1 m1s1oneroa franciacanos debe 
M4x1co loa c1m1entoa de su o1v111zac1dn. Elloa, 
con una abnegac16n y car1dad que jam.ts seremoa 
baatantes en elogiar, empezaron lentamente, 
pacientemente1 a abrir l as 1ntel1gencias de loa 
1nd1os a l a s luces de l a n¥eva te y la oiv111zac1dn 
1mportada del viejo mundo. 
El clero dominaba toda parte de la vida mex1cana 7 
concentraba la riqueza del p !sen sus b1enes. En toda 
rl parte hay 1gles1a s por l a s cuales ha sido gastadas aumaa 
vas t a s de dinero por s doradores muehos de los que no tienen 
el al1mento n1 la ropa que son neceaarios para l a salud y 
l a proteccidn. 
Los pensamientos, las acciones y toda la vida de la 
gente de l a s novelas se asoc1ar on con l a rellg1dn he.eta 
6 Frank George Carpenter . Ca11penter•s orld Travels, 
Mexico, Chapter XX. 
7 Jes6a Romero FloreB, H1storia ~ !_! civilizacidn 
mexieana, p. 69. 
euando los hechos y los motivos eran dirigidos por el 
Rugiero diabolieo. Algunos ejemplos del a.sunto de las 
novelas son los siguientes; Ma:.riana, la hija del .conde de 
Sauz, quien hab!a sido enseiiada, desde sus moeedades, las 
a 
creencias de la iglesia, era s1empre fiel a su devoci6n; 
pero ouando estaba sufriendo au pena antes del nacimiento 
de su niffo, cayo de rodillas dalante de un retrato de la 
Virgen y ord en agon!a do cuerpo y mente. Su novio llegd a 
ayudarla en cumplir su oracidn. 
El padre J\.nastasio en El fistol del diablo era buen 
amigo de todo el munclo quo le conoc:ra. Defendi<.S a Celeste 
co:ntr•a los soldados qua la dieron puntapi4s y maldiciones 
y mt:!s ta1 .. de arr·egld su libertad de la prisi<Sn; era confesor 
da Teresa y la salvd de 11:1.s garras de D. Pedro; era consultor 
de Arturo y Manuel y muchas veces pod!a infl"u.irlos contra el 
mal consejo de Rugiero. 
Las misiones se he..etan g;randes fincas, los mono,sterios 
se hac:ran instituciones que se guardaban en manos muertos y / 
lc.s curas que no pod!an adquirir fincas hac!an aliados de los v 
mestizos. La revaelta contra la. dominacidn de la iglesia era 
rondo de mucha molestia durante la ~poca de tr~nsito. 8 
Mucha eonfusidn ru, causada por faocionos extranjoras. 
Francmasoner:l.a. se introd.ujo en Mexieo en 1820. Se derivd 
8 Teja Zabre, op. cit., p. 220. 
- -
9 
d l C) SC 0 d l log:ta . Dos 1108 t rde r . Po1naett 1 
el mini t:ro de Loa Et dos Unidos.- 1ntrodujo ttThe and Lodge 
f Yo son 11 do nYorkinoa. lguno jefe de los 
pifbl1o nos e 1n1c1 ron en us ritos. .... scoc SG adhi ron 
1 c ntr 11 y pronto p rdieron su pod.er. Las raocione 
son r!a y 1 opoaie1dn d la 13lea1a causa.ron ucho. riff 
Q:Ue S declan "Nvoluciones . 11 9 
de 
La opinidn de un e1udadano mex1cano acerca d 1 sunto s 
de Vi lor p a no otros ., D. eada omero Florea dice que: 
~ lo primeroa afios de vid indepen41 nte, 
de tt d l des rrollo pol!t1co hay q b.acer notar la 
creaoidn de la prensa 1ndepend1ente y el establecimiento 
1as pr e a Log!as as6nicas en l pafs. 
soner!a. tr !da l pa! s por 0 1 Donoj~ y aua 
allegados, se ext nd1d r~pid mente ntre loa principalea 
le ntos que tiguraban en la polft1c o en la milicia, 
de t l suerte qu podf aa-e dec1r qu no hab!a uno d ellos 
que no estuv1ese afil1ado a cualqu1era d lo f ito 
York1noe o coeds que d de luego se fund ?'On. 
1 clero catdlico , don tonio Joaqufn Plrez , que 
tiguraba en la pol!tic , e pezal"On er 1 erra a 
la on rf, pero data contd eade lu go c n enoa 
t 1 ntoa '1 con hombres d tanta eidn coo lo era don 
Jos4 Joaqu!n erndndes de Liz rdi, "el Pensado ex1cano0 
que publ1cd0peridd1cos y foll tos n d fenaa d 1 
asonerf . 1 1 
La dost cciones de soner! dibujaron un g~ab ao 
polft1eo muy tantast1eo; los criollo , los tandtioo anti-
eapatlolea y los r dieales tueron Federalists o Yorkinos y 
loa cldrigos 7 1os de que esper&ban de de petJ.a o por ./ 
cent:r 11amo tueron Eac,,c4fs . Lo eztraflo a que la .taoc1dn 
9 11 • .!2· !!!• • pp . 110-112. 
lO omero lores. 21?• cit . • p . 241. 
/ 
10 
Yorkina fu4 empezada por el cura Padre re as. 
Loa per1dd1cos publicaban art!culos a propdsito p ra 
1nc1tar a los mexicanos que se ajunten a un lado o al otro 
de la revolucidn.11 
Payno did el nombre El Eco del otro undo al per1dd1oo 
de los insurgentes que figuraba en la noYela ~ bandidos de 
Rfo Fr!o y era activo en luchar contra loa de Ladrillera 
porque conapiraban para obten r bienes del gobierno coo 
p rientes de oct zuma. 
Hay muchos descend1entes de ioetezuma que v1ven todav!a 
en MEfxioo yen ropa. Unos de llos tienen n u posesidn 
grandes fincas que pertenec!an .al em er dor aztec .12 
Habfa en la casa de dofta Pascuala del rancho de Santa 
Mar!a de la Ladrillera, un huEfrfano, la madre d quien era 
"prima de una tfa egunda d D. sp1r1d10n," qu se 
apellidab Moctezuma , heredero del trono azteca yd los 
bienes del rey fa.moso. Para promov er pl it del heredero 
contra el gobierno, lo cul los hab!a garrado por mandato, 
dofia Pa cuala juntaba es.tu. rzas de un 11cene1ado v1varacho 
que se llamaba Lamparlll~ . Los dos esposos del rancho 
firm.aron un papel qu did a Lampar1lla la autor1dad de ser 
el agente de uno de los parientes de oetezuma. 
yno s!gue este pleito y las reacciones por toda la 
novela. Resultaba de revoluciones sangrientes, enoarcelaciones 
11 Frank C. Han1ghen, Santa~.~ Napoleon~ the·....!.!!, 
p. 41. 
12 Carp nt r, ~- ~·, Chapter XV. 
\ 
11 
y toda elase de do lores para muchedumb:res. y termimS de 
modo que el heredero hab::ta sido nombrr;1do jefe de una specie 
tie zonn militar, hab!'a de tomar poses ion de su.'.s i'lnca.s, as! 
uuto:r1zado por la orden del :ministerio de Haci.enda., que v 
Lamparilla le entregd. 
Dona Pascuala, ya riaa, quiso premiar el sens.la.do y 
' oportuno servioio que le hizo .:Tipila, presta'.ndol~ su dinero 
y le hizo donaeion por eseritura prlblica del rancho de 
Santa !1ar!a de la La.drillera. 
E;stos son unns ilustraciones que han sido tomadas de j 
la histdria mexieana pa:r·a. ense'iiar que Payno empled heehos 
ve:r>d.ade:;:•os euand.o formt"'ba las trame.s de sus novelas da 
costumbrese 
12 
CAPt'l*'ULO II 
LOS TIPOS DISTINTOS DE HOMBRES 
La ~poco. del novelista, l~anuel Payno, fuE$' dura.nte el 
trEfusito del imperio hesta la repdbliea euando h1c1b!a mucha 
inquietud entre toda la gente mexicana.. Las condiciones 
confusas del gobierno dieron el poder a malos hombres que 
fueron ignorantes, asesinos, la.drones y de cada cla.se de 
malhechor conocido a.1 pueblo del mundo. Presentd Payno las 
aeciones del tribunal y el arresto falso de personas que se 
ha.llaban en la vecindad donde algdn er!men se perpetro. 
En su novela, El ~l del dia.blo, Payno representa el 
diablo como un hombre amable, guapo y con amistad particular 
para estas personas que se prestaban a su eonsejo. El diablo 
se llama Rugiero quien ser a encontrado en todas partes donde 
hay alguna persona qua neeesite el consejo de un amigo. Si la 
persona sigue su consejo, ~l cae siempre en peeado y desgracia,, 
El cuento eomienza con la presentacidn del fistol, qua es un 
alfiler de diama.nte muy brilla.nte como el sol, a un joven muy 
rieo que se llama Arturo. El fistol es el s!mbolo que sigue 
por el cuento pasando de una persona a otra, y todas las 
persona.a mientras tienen el f'istol en su posesion son vi'etimas 
de toda elase de desdicha y desgraeia. 
Cierto tipo de mexicano as el de muchas am.antes. El 
joven Arturo de El fistol del diablo es uno que representa este 
tipo. Fud llevado a un gran baile por Rugiero donde 
13 
conocid a dos ;jove:nes a quienes h.ae:ra el amor. 11-urora era 
lo. hija de padres :r•icos que viv!an en una casa magn:!fiotS1 
y no se ena..mord de Arturo. 'l'eresa era la querida de otro 
joven quien so llamabs.. f,1~tnuel, un capitdn rnilita:r. .Porque 
Arturo bailaba varias veces con ella, el capitlin le did un 
desaf:!o, paro despues que los dos .1&V"enes h.ablaban ueerca 
a.el asunto, Arturo se 1"eti:ra.ba porque 1reresa era lsi novia 
del capitan hacra m.ucho tie:m.po. 
It:l proximo d!a despue~ del baile Arturo se detuvo en 
la calle a dar una limosna a. una mujer que pructicd el 
oficio de lim.osnera. Cusndo fij6 su atencid'n en la pobre-
cita vid' que tuvo el pelo, los oJos, "JJ' la tez muy :be:t•mosos 
a pesar de su vestido haraposo. Puso .. trturo en su ma.no 
una limosna y tomd el fistol de le corbata y lo amarrd' en 
el rebozo de la -rnuchacha. Cuando 1Ei pobrecita d.io a a.ndar 
por la ealle le sigui& a su casa. 1-1.rturo ent:r6 en un 
euarto eon paredes negras y h.11:rneda.s; el paviment:;o era de 
vigas pod.ridas y desigmiles; en un 1~1ncon estabu un hombre 
pt:!lido y oadavt$rico y en el o'tro estaba. urni mu.Jsr de la 
misma eondici&n. Eran los p&dres de la muche.cht.J.. para 
qu.ienes p:ldid limosna. en la ct;,lle.. Bl anc:iano estaba 
enf'ermo a CflUsa de las heI·idas que hab!u sufrido en l!l 
gue:r•ra de 1ndependencia. Le dijo !11 anciLl-no tt Art;uro 
aeerca de sus expcn:-iencias en le:us eamp!1nas con los generti.les 
r+uerrero y Morelos. Lil'il mr-idre de Celeste ( el no::rnbre de 
la limosnera) se aoostal>a en otro rinco:n. I;sta es'l';aba 
la mhrn. todos l".'.'!S d!as • 11.asta repitiend,o xm:i:el'loa 1'9t:r-,e Ih::i.estr:,s 
i Ava 21iar!as, miontras a otra l~do er1i1n aol.s;i'h;,1:-,Si.:lkn•eB eon los 
la.drones. 
en. haee 1•lo .. 
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u ho br t la u r re n 0 n 0 l ,a 
fi told 1 d1ablo ra D. edro. 1 '1 r . 
T s a quien 1 a re e l rm sa 1j bfa j 0 
do el an jo todo 1 bi • r un 
br aro. e rro r • par ui era 
alo. ope 1t! a re 8 1r de SU C y SU 
vi C :0 un risonera de tro u pr 1 ca • . Pedro 
unqu bastante viejo, mu7 t repulaivo. quer!a hacerse el 
ar1do d u up11a par 0 t ner p sesid'n t ra de us bienea . 
ando una soc! d d de dul r s t rmin r un baile 
par eel r r 1 C nnpl 08 d l n r l n , en q el 
entonce pr sidente de la Rep lica. r e td a 
D. Pe ro s deae o de ir. D. p dro no u r a f ltar a sa gran 
fie t • por u n l posie i dn visi le que guard b en 1 
soci-=- d, 
:fal Y un 
C 
hu 1 ra cons1 r do s au eneia coo una r ve 
spr cio p rsonal al J f e del Eta o; a! er d 
eb r a eu dared l a muehacha, propon1endos 
obs r u con ucta en el bail . La vid bailar con rturo 
con el cap1tan anu 1. s r t1rd del bail, celoso , 
desp ch do, an s ab r qu4 cer. 
1ontr D. dro se hallaba en t estado de 1nd c1s1dn, 
un igo antiguo y l que 1 h b!a aconsejado l a conduct 
h1pdcrita cere d otro ne oeio y qu l e conoe!a hac! 
chos afios, aparecid a darle consejo. g1 ro, l 
d1ablo en la fo de dicho ho bre. giro le prop o 
D. Pedro un proyecto pr obtener poses!dn de lo btenes d eu 
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pupila y hasta escribid' dos eartas imitando cabalmente la 
letra de Manu.el y de Teresa. Una carta de 1'1anuel so cUrigid 
a Teresa y la otra de Teresa se d!rigio a Manuel. Un.a 
cita se arregld de esa manera para que los dos jdvenea se 
encontrasen en la easa de 1.ma lavandera, It11a1~1a11a, una mujer 
honrada y buena 0...l!liga de Teresa. Segdn las cartas la eita 
ten!a el moti vo del casamiento de Manuel y 'I'sreoa, pcro 
Rugiero hab.:ta arreglado la ocar:do'n para qu,e I>. P~'.lc:1ro pudiera 
nscr.i:ruar a 1'eresa y apareeiera quo el capitdn la hubie:r•a 
:r1atado. Rugiero le llevd a Arturo a. la casa de Mariana y 
le coloeaba <.londe pod!a ver el euarto. El joven fut& :forzado 
preseneiar el tormento de la pobre novia del cap:tttin si11 ser 
perm.1 tido ir a su ayuda.. Penso Teresa que :lba a <.>Hasar•se 
con ]qanuel ~ pero se le di,jo q11e se confes~se <'Hn1m una mori-
bunda; entonees despu4s de salir el padre, De Pedro entr& en 
el euarto. Hizo un geeto infei:•nalt y apoyd el cai'id'n de la 
pistola sob:re la :t"renta de 'leresa .. 
li.rturo quiso en aquel momento 1"'ompe1:- la :mampa:k:a pero 
B.ug:lero lo as16 de la ointura, y eon una fuerza_ sob1-..1natural 
lo sac6 de la pieza, lo ba,16 por la esealera, y abriendo el 
zagndn, lo puso en la calle, y desa:pareei<S entre las som.bras. 
Despt1~s do que Rugiero le dejc1 Arturo se encontro eon Ul'l 
hombre que lo detenfa. Preoeupad.o alz6 un bas·tdn con puno 
ci.e f'5.erro gue llevaba, y aplie!S en la eabeza ~.1 hombre un 
golpe terrible; el hombre eayd. Arturo reeonoe:to 1":c1_.1 capitan. 
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.. 
g&ntn" din-errJ. IUrrere rK'1f~:;,oci:a.ntos era rtiH3p{~tado 
l 11.0nra102 y s:.:t :J.stuoia en todos nogs:H~ios, p01"'0 
lllUl'tic1.onos y 'l;.odr.ls: la.5 eo,as que fueran necesi-
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H.epubl1ca 1 d.1d 1nforme eomplet.o aearea de la revoluc16nt sin 
embargo no menciond su propia acci&n en el a.sunto ~ Po:rq:ue 
:o. Pedro eon .el eonse jo de su ain!go, Rugie ro, jugaba en 
ambos lados del juego, la revoluci<:S'n se pe1.-.did y D. Antonio 
se Vid' arruina.do. Para gua.rd.ar algunas cos as para Arturo 
su madre puso sus joya.s de grt-1n valor en .un paqueto y 
.. intonio lo llev6 a liluna personu honrada, tt _pero esta persona 
era el diablo,· D. Pedro) y 0·1.umdo el joven les pldio nl amigo 
falso, el ladron dijo quo no sab!a nuda aceroa de los bienes 
de iirturo y pµes e1~a un asunto secFeto entra D.. i'.mtonio y 
D. Pedro, no hab!a man~re. de proba.r que se hab!an sido 
puestas en su poses:tdn. 
For todos los aiios de la vida, D. fed;:r•o siguio lfts 
instruceiones de Rugiero robando a todo el mundo que conoc!a 
haoiendo amores falsos a mujeres y fingiondo amistad para 
mucha gento, pero probttndose enem1go de todo el mundo. 
Murid gritando.maldieiones de Dios al dootor y al buen cure. 
que trataban de dar ayuda en la dltima hora. c.e vida en. e.l 
mundo. Rug1ero era todav!a en el rondo y sonr1endo aeerea 
do su triunf'o eompleto sobre la vidr/li. de un SEU .. humano .. 
En la novela Los Band1dos De R!o Fr!o~rayno retrata 
----- ~ ~ ...,.__. 
varios hombres que se abandon:;! a la perversidad y al_or:fmen. 
De ostos uno es el senor D. Diego Gaspar tlelchor y Baltasar 
de todos los Santos, etiballero gran oru~ de la orden de 
oalatrava., marqu,s de las 1?-lanes y oonde de San Diego del 
sauz. E?-a un hombre muy rico, noble y poderoso que viv!a 
e1'l un palacio magnffioo an la ealle de D. J·ua.n r-Janual. 
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Otro es 1tvarista que era uno de los la.drones que vi ,;;!ii en 
n:ro 'fJ:r!o. 
n. r.'iago a los veinte y dos a.nos s1f!J eiasd con lm.a. i,ri:m.a 
so segundo grad.o.. eond~ tu~ gui:ado "dnioa.m.ente )'i'.'H)I' el 
inter<lfs de adquirir en euunto naciese un hijo var1.i$n, el 
tftulo do marques de Sierra rle!'!l1osec. y una Vfil.liosa hE.v1iend.a 
cei .. .:m.na a iacatecas .. 
Un a.no justQde haberse casado, vino al m:und.o, no un 
vardn, sino una nine., ,r eomo la concUoidn par.a obtenar el 
t!tulo y desfrutar los bienes .. eru. que el hijo fU.ftrfl. vu.x•dn, 
el eonde vid f'rustrado el objeto de su anl~e~ y eoneibid un 
odio profundo por su mujer y por su hija.. t:i,penas pasd el 
ba;utis:m:o, euando el conde se ma.1·ebo a la l:uicianda do San 
niego situads. oeroa de .nurango, donde ostaba f'ur-uiado el 
mayorazg~ y no vid n1 aacr1b:ld ni supo d.e su f'wnilia, 
hasta despu(ls de oeho afios. Bl dfa que .menos G(d fJ&nsaba, 
penotrtS hasta la misma :r•ecdma:ra de su r!l.ujer, eon la qua 
_.. estaban d/::J visita dos pr1mos, h!Jos del Valle Alegre, su 
madrina l~ condesa de M.i1"'aflo1"'eS y dos seno.t·as ya ancianss 
que la .hab!an eonoeido de nHia. pod!a habe:ese tert1..1lia 
mlts inocente, y 1§. esposa httb!'a cult1vado esas y otJ>as 
am:istades de la gente p"rinc1pal de Eexieo. Su esposo, sin 
quitarse ni el sombrero ni el polvo del eo:rtlino, '°mta~d d!tJ 
ronddn, hizo un rnal gesto a le.s visitas, (iJJ,)9tu1s 'bajd la 
ctibeza. reohazd eon la mano a su hi,ja, f':1arhma, y se eneer1.~o 
en :m :recdmara. 
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Al d!a siguiente llamd' a su mujer ya su hija y sin 
saluo.arlas, sin ninguna exp11cac1dn las dijo que no 
perm1t1r1'a que los parientes d.e la eondesa vinieran a su 
casa y a..mena.zd cla.varla en el oora.zdn con el punal torrible 
que ten:ra en la mano. Entonces el conde eseondio el puna.l 
debajo de un almohadon de donde lo tomd' muchas veces euando 
entrd en la reef!mara de su esposa. tocando los fllos agudos 
con los dedos y volvid a colocarlo debajo del almohaddn. La 
pobre condesa. amanecid con una fiebre y cada d!a iba a peor 
y el aniversario dol d!a en que el eonde empezc$ a amenaza.rla 
con la muerte, la condAsa murid'. 
La pobre nliia ten!a miedo de su padre y pasaba todas los 
d!as en horror del puiial y de las pesadumbres de Gste hombre 
cruel. As! pasaron mas de dos anos, entonces sin notificar 
el conde mand6 a su hija que se preparara a marcharse y la 
llevd' a la hacienda. El adm1n1strador de la hRciend.a. era 
D. Remigio, un viejo servidor de la casa de los condes de una 
ftunilia honrada. Tuvo un hijo qu1en se llamaba Juan que era 
un oapitdn m111tar. Mariana y Juan se enamoraron y pasaron 
mucho t1empo juntos. Un d!a los dos jovenes le dijeron a 
D. Remigio que fu' necesario que se casaran y le pudieron 
que lo dijera al padre de ella. Cuanc.o el conde recibid el 
a.nuncio de D. Remigio sa enfureeid y mandd que Juan volviese 
a. la frontera y que Mariana. se marehase a la casa de la ealle 
de Juan Manuel en M4x1eo-
Agust1na, la antigue. y fiel eamarista que sirv1d' la. 
difunta condesa. tenra una babitaeidn en la calle del 
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Chapitel de Santa. Catarina en l& cual se ref'ugiuba,cuando 
estallaba alguna tormenta en la casa de D. Juan w.anuel, o el 
· cara.oter violento de D. Diego la obligabu a evitar su prssen-
eia.. Mariana estabn pr•,)iiada y fullf a la casa de Agustina 
para eonsejo. Ella escribid' una eBrta al amanto y la despa.chd 
oon eris.do indio a Juan qua estaba en la f:r•ontera. ocupado en 
la guerra. Cuando Juan rocib16 le~ oarta de su novia d.esortd 
la oa.711pa.na y f'ud a la pobreci.ta y llevd al niflo a su. t1'a que 
li,. euidaba. Porqua JuBin hab!a dea1•1n~tado del ej($re1to es.tabs. 
des$raciado todos los d!a.s de su vida. rAariana y Agustina 
gu&..1"daba. con cuidado el seereto del nae1mianto d.el nii'io para 
ev:ttar el enojo del padre de Mariana .. 
Nl.ariana nunoa quer!a a otro hombre p19ro D. Diego tratcS 
do casE1rlt1.9 contra su voluntad., oon el marquds do Valle 
Ale51 .. e su primo. :El eonde y el marques arregla1~n el matri-
monio po1•que de ese modo se juntar!an sun bienea y gariar!an 
rauoho d.1nero p!;;.ra ellos. El d!a de la bods. eottilb&. llenad.o 
l b f . i 1 -1 l OU""'"' ].<:> jo·vnn ::! .. ijo lt;u:o.u p:~ a ras o ic a es u.e .. &~;1., "4 ,,_, ""' .n Los dos 
homb:N)s avaros co111batia1 ... on un duelo y sa mataro:n 01 uno al 
ot1•0 .. 
ta segundo ejem.plo del bribdn. de .f:2.! Bandidos ~ ~ ~ 
es Ev.$.rista el Tor-.o.er,i;, que eru ladrdn y a:m0.nte falso d.e varias 
mujeres. El padre de Eva.rista mur16 euando el hijo et"a joven. 
lfste h01•edd bastantes bienes los euales ga.stcf muy pronto 
ontonces empozd a trabajar en su oficio de tornero pura ganar 
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la vidu. Conocid a Ca.silda eon quien :manten!a una casu sin 
bend.1cicSn del curu. J:1 peaar de la falta de eerc:monia legal 
do matrimonio, Oasilda era una buena esposa y ayud6 a 
Hvarista en su luehe. paru estublaeerse en el negoeio. Sin 
e:mba:rgo, despues de que el oonoci6 a 'I'ules, la hiji1 de 
11 ti"'" d l it d l Ch it 1 d ,.., t C t 1 . j ,, d.gus ........ .e a cas . a e ap · e e .;>an a · a ar na, deci@l.(.n. 
di,·ra cuaarse con alla. 
Este bribcSn empezd una. camps.Ra de porseeucid'n contra 
Oasilda a propdsito de obligarla que saliera de su casn. Tules 
SG easer con el ·tornaro simplemente porque era hoinbre. Evai>ista 
que se erey6 tener unu pasidn am.orosa para su mujer legftima 
pronto se abandono u la borraeher!a y gnritear y somet!a a 
J1ulea u la. misma elase de persecueit1n que Casilcla hab!a 
sufrido. El d!a de San Lunes para celeb1•a1" Evarist~s. fud a 
una pulquer!e. donde se emborrachd hasta perder los sssos. Sa 
vol vid a au ca.sa y en la condicidn demon1o, g}1.rro un forrndn 
dol baneo de carpentero y lo hund1d' varias veees en. el pecho 
de Tules. entonees pormru1ecio un momento con el b1•azo levan-
tado, con el rormdn sangriento hasta el mango, y despu~s se 
desplomd jun.to a Tules, arroju.ndo por ojos, boea, y nf;lrides, 
la sangre de eonejo (un tipo de vino) y sangre que su pob:re 
mujer hab!a derramad.o inicu.amente. Se quedd' Iiivarista junto 
~Jl cadaver de su mujer hasta. el alba, entonces arrHncd' las 
vigas del suelo y anterrd ol cadaver debajo de las vigas. 
:J:va.rista se fuE:f ~.i. R:to Fr!o y bajo el pretexto de ser agr•i·· 
cultor, organizo los bandidos para robar las pasejeros que 
cn:m:tnaba por ls.a diligeneias. Esta g1•upo de ladrones era el 
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m,s terrible de todos los que practicaban ese oficio maldito 
en exico. 
Otra clase del hombre que figuraba en la vida de Mdxico 
era los de cierta educ cidn y de un amb1ente de cultura. 
D. Pedro art!n de Olaneta es, en la novela, la representa-
ci6n de los hombres que figuraban en la epoca de la transic16n 
que convirtid pent! nte el Virreinato n per1o y poco 
despu,s en repdblica federal. Era un tipo del colegial 
antiguo que despues de doce anos de estudios hab!a llegado 
a la magistratura. Curs6 filosof!a, derecho romano y patria 
y canones en el ant1g1o colegio de Comendadores juristas de 
San Ramdn; despues ru, colegial de Santos; habitando el 
suntuoso ed1fic1o d1sfrutd la beea con su pens16n y los dem~s 
pr1v1legio anexos; sirvid de asesor con el dltimo Virrey y 
estableeid su bufete, que le proporciond en el curso de 
algunos anos una fortuna con que v1v1r independiente. 
De esta clase del mexicano se desarrollaron los jefes 
del gobierno y los prop1etar1os contra quienes los revolu-
cionarios han luchado en sus estuer zas para libertarlos de 
m1ser1a. 
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O'AP.fTTJLO III 
LA VIDA DE MUOHAS FACES 
Quizd no hay otro pa!s que tiene ta.nta variedad de vida 
como MEfxieo~ La riquesa de joyas y toda clase de metales 
prec·iosos es enor.m.e, tambi4n no hay l.!mite de los productos 
de los ranchos, pero estt eoneentrado en posesidn de unas 
pocas personas y de la 1gles1a. 
En contraste bay la pobreza de un gran nwnero de peones 
y de indios que trabaje.n en las mins.s, en las tt!bricas, y 
en la tierra; los eris.dos ordinarios que hacen el labor de 
la vida diaria; tambi4n debemos notar el opuesto extremo que 
inoluyen los desgraeiados, los pordioseros. y los ladrones. 
Payno toea cada fase de 1& soc1edad complies.de. en sus 
novelas yen ellas encontrmnos unas iluatraciones de 
costum'bres. 
En El fistol del d1ablo eneontre.mos en la casa de 
D. Antonio con sue muebles magn!!icos, y eriados y criadas 
que cumplen todo deseo de la f'amilia, un ejemplo de la v.ida 
noble. No obstante el hijo Arturo acababa de volver de 
inglaterra donde hab!a. pasado unos aiios estudiando en un 
eolegio, nose hab!a preparado para ganar la vida, sino pasaba. 
todos los d!as en hacer galanter!as a las jc:Svenes bonitas y 
en charlar con los jdvenes. 
Otro ejemplo es Aurora, una de las amantes de A.rturo, 
que era hija de una casa grande y jamf:fs sentfa. la falta 
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de ninguna cosa que el dinero pod!a comprar. Arturo la 
conoei& en el gran bailey en seguida estaba apasionado 
loeamente de ella, o se cre!a estarlo. pero a Aurora, era 
solamente otro hombre que "he permitido a usted dura.nte el 
baile que me diga flores. 11 
Aurora era t!pica de aquellas jdvenes acerca de quienes 
un escritor histd'x•ieo dijo que entre personas de culture. 
hab!a un sentimiento de benevolencia, de amor para los pobres 
llama.do filantrop!a la cual induo!an un intertfs en la caridad 
que las ca.usaban hacar cosas para mejorar las condiciones de 
los desgraeiados.l 
c11ando la pobrecita, Celeste, futf a la casa de Aurora 
pidiendo labor para sustene1--se a sus padres, (!sta insist id 
que su madre diera a la moza. unas eosas para eoser. De esta 
mane:Ni la .familia del garito, durante poeas d!as, ten!an 
comida. Le did a Celeste mucha ropa que estabe. casi nueva. y 
le mostraba m1.!s felicidad de la que ells. hasta. entonoes hab!a 
sabido. Aurora hae!a donaeiones regula.res a pordioseras que 
pasaban por su ca.sa para coleccionarlas. Una de ellos era la 
t!a Marta. de quien bablaremos ms'.s tarde. 
De este pla.no de vida eneontra.m.os en Los bandidos ~ !!2, 
Fr!o, el palaeio del eonde de Sauz, o don Diego, una case. grande 
1 Alfonso Teja za.bre, Guide _12. the Histor,: of Mexico, 
p .. 212. 
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que estaba amueblada con lujo, pero era un lugar de miedo y 
de :m.1se:ria porque el odio y el a.varo hab:fan vencido al conde, 
causando la muerte de au mujer y la infelicidad de su hijti. 
A pesar del car~cter maldito de su padre. Mariana era un~ 
muchacha ilustre que, despu4s de la muerte de su madre, hab!a 
sido ensenada por Agustina, recHmarera de la mad.re difunta. 
Viv!an en Md'xieo una cla.se media que ganaba la vida 
tra.bajando en los ranchos, en las tiendas yen varia.s pro= 
fesiones. 'l'ambi~n de esta clase eran los administradores de 
h&c1ends,s y las criadRs que serv!an en las casas de los 
hidalgos. Ifstas, que se llam.aba.n ';a.mas de las llaves, 11 era.n 
camaristas y tamb14n directores de todos asuntos de la casa y 
hasta guardadoras del dinero y de la.a alhaja.s de sus amos. 
Payno retrata este tipo en la novela Los bandidos de R!o 
Fr!o en Agustina de la casa del eonde de Sauz. Ella hab!a 
sido criada de la condesa desde su juventud y era eomo una 
madre a Mariana durante su ninez~ La camarista era ama de las 
llaves y serv!a como cambista del conde.. ?;_1uchas voces el 
volvid a su easa a propdsito de depositar dinero o otras cosaa 
de valor. 
Agustina era cristiana devota observando con cnidado, 
todas las oreenoias de la iglesia y se las habra aneefiado a 
J:;larisna. 11uvo una cusita propia donde pod!a escapar del 
tormento que a menu.do oourrid cuando D. Diego estaba en easa. 
Hab:ra. en su r0ct'!mara. una imagen de la Virgen de las Angustias 
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sentada delante de la cruz con su Hijo muerto y sangr1ento, 
que cafa de su regazo al suelo, 1 a qu1en con sus ddbiles 
manos trataba de levantar y aostener. Agustina encontrd en 
eata Virgen celeste compaftera a quien Pelataba toda su 
.molest!. 
Era delante de esta capUla donde ar1ana. cayd de rodillas 
en su desesper cidn. 
guat1na guardaba el secreto del nac1.m1ento del h1Jo de 
ariana y entoncea cuando el hijo fu4 rob do por la bruJa~ 
nose lo dijo ariana. 
Tulea. la hija 1ntortunada de gustina, era eaposa del 
demon1o Evarista que la mat6 tan brutal ente con un tormdn, 
pero el ep1sodo de Evar1ata 7 a s1lda ea un ejemplo de la 
costumbre de consorc1o tuera de l ley en dxico. 
Evarista era un hombre que empezd eu vida como var6n de 
la clase media, pero una eadena embrollada de e1rcunatanc1as 
le oauad hacerse jete de loa bandidos de o Fr!o oomo ya ae 
ha relate.do en el segundo capftulo de esta obra. Evariata 
hab!a gastado au herenc1a ~en vi.viente sed1c1oso• y entonce• 
tuvo d1fieultad en gane.r la v1da por el of1c1o- del tornero. 
• 1entras estaba sin dinero conoc1d a Cas1lda que ra una mosa 
formal. pero tamb14n pobre 7 ain educae1dn. Los joYenes se 
h cran nov1os 7 porque no podfan pagar loa gaatoa para caearse 
se ajuntaron--ain bened1c1dn de la cur o del ot1c1a1 civil. 
Bl cortejo en M4x1co es un asunto de uchas eses, qulsd 
varios atlos, 7 de grandee gastos para el jov n. Un nov1o ea 
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obligado a dar regalos a los padres de la nov1a ya incluirlos 
en una invitaeidn al teatro. Si 41 es rieo, la muchaeha le 
pide un dote de eualquier tipo que ella dosee~ Es.necesario 
que tengan tres ceremonias, un contraeto civil, una eeremonia 
ci v~l;. y- u.n.a ceremonia_ raligiosa, y tambi4n d;ebe haber una 
eo:mtda de bodu; todas cosas que euestan mueho din&ro. Los 
>·" pobre.s no pueden s.ufr1r gastolJ semejantes; por eso ,el gran 
.~, ,• .· . . ' ' . . . 
nlfm.ero de .la.e pare,jas. (ie ;ndios viven junto$ · sin rts.tri:monio 
legal y .·sua hijos. son i1eg!t1:mos •. Un misionero en Zacatecas 
. . - . 
ha dicho que sesenta y einQo por ciento de loe nac~entos 
en ·aquel distrito, son ileg!timos y en r.1,xico el por ciento 
es muy grande.2_ 
$egdn la opinidn de Paync:,., eomo se manifestd' en las dos 
novelas que estam.os E;Jatudiando, la adlninistracidn do justie1a 
era muy in.Justa en JJiefxieo. :Rn El fistol del diablo tenemos 
.. · .--. ----- ---
el. c,aso de Celeste, la limosnera que era unn de las j<.Svenes 
de quien Arturo se .en&mors.bs.. 
La molestia sucedid a eauea del fistol diabdlieo que 
Arturo prendid' ~n el rebGzo de la mQza <;uando la hab!a seguido 
a su case.. Viv!an en .la misma ealle de Celeste unas vecina.s 
que pas.a.ban el tiempo picoteando y buscando algo perverso 
que pod!'an 1:1,a.blar acerca de otros •. ·Ouando Celeste trabajaba 
para Aurora, hab!a obten1do unas eosas nuevas. Las vecinas 
dec1dXan que ella debe de ser una prostituta; con eso por 
pretexto v1s1taron a los padres enterm.os .. Celeste llevaba 
todav!a en su robozo el f1stol y eue.ndo la veoina llamada 
2 Frank George carpenter, Carpenter's World Travels, Mexico, 
Chapter X. 
dof(a Ventura, lo v16 se conveneid de que la moza. era ladrona 
t~"'l bien eomo prostituta. ·Da... Ventura y otras veci.naa 
informaron al juez de paz del barrio, D. Oaralampio. quien, 
al o!r aeerea del :f'istol brillante, fu4 a la case. de la 
pobrec1ta y la arrestd •. au padre viejo y enfermo se levantd 
de su cam.a que estaba en el rincdn "1 eayd en el suelo dando 
con su trente en· las vigas. Celeate tomd su cabeza e.ntre 
sus manos, besd su fl'ente, 7 derramd un torrente de ldgrim.as,, 
pero el anciano hab!a. dej.ado de vivir. Doiia Ventura dijo que 
la moza esta.ba 1'1ng1endo y gritaba que hab!a :ma.ta.do a au 
propio padre. 
Los leperos y el juez registraron el cuarto para hallar 
- - . . ; - . 
las. oosa.a nu.evas de Celeste 1 encontra:ron algunas monedas 11 
el fistol. Uno de los lfperos, porq.ue el juez le hi~o del 
ojo a 41, dijo que era de piedras falsas y valdr!a veinte o 
! .. - . . . - ~ 
tre1nta pesos, pero D .. Oaralampio sab.!a que era de diamante 
verda.dero. Por eso dste fuel a una tienda y compr6 un fi.stol 
de poeo valor para presentar al juez de turno en unidn de lae 
otras eosas que se nallaron. 
Celeste fue llevada a la c1'rcel; el eaddver del padre tu4 
lleva..do al cemente:rio y la madre al hospital. 
Ouando Celeste quedd llorando T ab:raza.ndo a su padre, uno 
de los coreh..etes, llamado aguilitas, tomd a Celeste por el 
bI"azo, y saeudi~ndola violentamente, la puso en .pie. Al 
derredor se agrupaban los hombres 7 mujeres de- la veeindad 
y los que de la cal.le hab!an aeudido al esc~dalo. Celeste 
cam:1nd desde la pu.erta. de su cuarto hasta ls. de la calle 
y llogd a ella justamente an el momento en que se presontaba 
'tln& pi?.tru.lla de ouatro sol.dados y un eabo. -Cele::r!ir!> so dejd, 
ca-;1r 0:n el suolo y los soldadoa co:menzaron u darle gc,lpes 
eo:a la culata do los fusiles. Un sac-erdoto quo a.ndaba por la 
cullo mll-ndd qu:e no da.jaran de golpea1:,,la de nue-uo. '~o dijo que 
s~ lev2.nt21 y la prometi.d quo -ta-.ata1 .. !a de ayu.da.1,1a, p:a1•0 el 
:p:t""dx:i.mo c1!E~ el pad.re ea.yd ma.lo y haefa ltnas semanas quo no 
. . 
pod!a ir a 1~ e~reel. 
oonotruida desdo el ti.om.po del gob101•no espanol, ;t' que ha 
S'.(n?vido de prisid'n a los oriminalas de ambos sexos. Fu4 
ll~vada poi• vnrios. callo.jones ldbre-gos, llenos c.e pol vo y de 
mesas y g:r:1.n.d.es armazon.es llenos de papelea ~ nll! estuvo 
expu.esta a l~s m.ira.das ltforieas. y eu:riosas de ·!:;odes los 
careeleros, e:Jbi:r:;:-os y eorchetes; hord.a tenible, de eu7a.s 
gs.rras, si el reo sale libre .• el inocente siue 8in honor. 
Cel0ste no pudo oontestar ni una palabra a lo G,UO le 
pre;zu1r1.ta1"0n, porque euando q-:ier!a hablar, f)l llar.1.to y la 
va:rgaenza se lo imped!an:: el esorlbanc le rogd, se impae1entd, 
juro, ealcS sus gafas dos o tl'.'ez ·veees con rs.bia, fumd' media 
ca;jilla o.e oiga1~ros, y por fin, sentadas las prim.eras declare.-
clones, que utestigaban que la in:q.chacha habfa robado, y que 
herido y su pad~e muerto, fu.~ eonsignada a la prisidn eomo 
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lndronn.. eseandalosa7 parr1e1da. 
Las eondieiones de 1~ c~reel eran tan terribles y las 
otras mujeres e11. la cE!rcel eran tan desagr~dables a la 
inocento much.a.cha qua deeidi<S que la mue:r-te fuera la manera 
mtte fi:!ail para escapar de sus penas. Por eso para que 
reo1biera la sent9:ne1a de muerte. hab!a eo-nfesado cr!menes 
qu,a no b,ab!a cometido. Po:t"'" est.o Geleste tenfa que ocu.par un 
sei')aro, que era una bartolilla llena de humedad y con el techo 
ta..n hajo quQ casi era imposible la res.piracidn. 
Durante la noehe un t1nter:tllo llama.do Zizaita, entraba 
£1 e&lnbozo de Celeste para atormentarla y euando la dijo que 
ser!a senteneiada a muerte ella manifestaba gran satisfaccidn. 
7.iza.Aa crey-6 (lue era looa y la b.abld acerca todos los horrores 
c:g1.e tend.rfa que sufrir antes de que fuera ejeeutada. 
He.bfa, en la ctlreel ~ una mujer llama.da Maearia, que 
mostro..'ba amistad a Celeste y euando sab!a que (Ssta esperaba 
1a santencia a muert~ la dijo que seg'dn la. loy en Lt4xieo las 
:rll.'ajorea nf> pod!en sar c-ondenadas a :muert.e, pero s! a, diez alos 
:7i::n. lti. c:!roel. Harcaria le d1jo que Zizaiia la hab:ra dado el 
mism.o t1..,etamiento ouo.ndo nabfa sido llevads. a la et!reel. 
Did ::i Celeste un pu:ilal para def.'endarse contl"a el tinte'.('1llo.., 
Eea nooho ounndo Z1~aila ae intro<tlujo ~n la priai6n y ftuf a la 
pu.orta del ealabozo de la moza, tu~ ataead.o ·por Marear1a quien 
ertJ. m.uy rue.rte. y quien logrd eeharle a la tierre... Oon la 
punta fr!:.:. d® au puff.al en el eorazdn del tinterillo le mandd' 
que se.liera y jt:u"11~S vol.viers. a :tntentar no.do. eontra l$. pobre 
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muchacha. Zizana sa marchd.· 
La aprensidn llor1"ible de quedar en ese luger durante 
diez aaos largos qu~ le pareoia.ron a Celeste eomo un· siglo, 
lf.i. hizo decidir que se qultar!a SU Vida eon el J,!Ulla.1, pero 
OUUnd(). a.plied' la punta a la vena de SU bpazo 11.0 pod!a hae&rlO. 
En i9se momento el padre Anastasio, porque 01 .. a 4ste que 1.a 
hab!a protegido contra los aoldados, entrd sn el oalabozo. 
Goleste le dijo todo el euento y tambidn ac.erca del .fistol 
que Arturo le hab!a dado a ella, y por que hab!a confesado 
los cr!menes. 
El padre Anastasio eontd a Arturo que pod!a solva1"la de 
la odreol si atostar!a que al mismo le ha.b!o.. dado el .f1stol. 
De spud's de muehos d.fas de misel"ia y de desgraoia, la pobre-
eita fud descargada de la prisidn. 
}iill Los oondidos de R!o 1!11"!0 esta oondicid11 de injustieia 
. .........,~..........,._ 
es enseiiada por el inoidente del a.ses1no de Tules por 
Evaristo.. Los veoinos que .informaron al polie!n fue1•on 
arres'!:;ados y puestos en la. cdroel clonde se gu&rdaban sin 
oportunidad de defonderse o desculparse. 
Otra faz del cardeter me:xicano es le. de los mend.igos que 
haeen un verdadoro ofic1o de pedi:r- limosna en las cu.lles de 
las ciuda.des. Estos son llama.dos ''pordioseros" a causa de 
las palatrras 11 :por D1osn con que se quejan. En Los bandidos 
~e R!o ~ Nastasita que viv!a en la vi~a y salvd al hijo de 
rtar1a.na de los perros es un eje:mplo de pord.1osora~ -y en 
El f'istol del d1ablo tenemoe: dos pordioseras,. ~ITorta y Agueda. 
tstan ,eran dos m.ujeres que tu1b!an sido er1adas • pero euando 
yu t,:.,nian ::-m.chos s..iios se eneontrs.ron en la. pobreza.. Al 
::;;rin~ipio s11f'r!an los. hol"rores de la miseria,. entonce~ 
A:'.,1ba$ s.ncianas tueron paro mondiga.r todas los d!u; y 
1loviiban a su casu las cosus y el d1nero que cog!an y lo:s 
divid!an igualmonte, entonces leva.nto.ban unn vigu en un 
1,li1c611 dol cuarto dondo habfan hocho U:i.i agujero, d~posit.aban 
au &leano!a y poniendo todo en su lugul' a1:-rimaban. un. mtteble, 
!lodo iba feliz haata que IJlarta eneontrc1 u la hu.~1 .. fana en la 
calla y lu llovd a la oasa,. Ag'aedr.~ ~o.. que:r.ra g11a.rds.rl~ -;r 
' ' 
le.s a.os so re.afan. La nina., quie:n ,sii}1j~_1;1.1Ja S#m.1e11ta, 
dijc, a BartD. que la ca.ea de sus padres se hab!a quem.ado 
des:puds de que un hom.bre hab!'u s1c1o asesinado en @11:J.~ Lt, 
dijo a ella que unas joya:s hab!an sido esoJ)ndidas debajo de 
las vi.gas de aquellil. easa. 'Mru•ta fu4 a las !''U.inas y halld 
m.uchas joyas de gran val.or y tam.bi,n,, el fistol del diabl.o 
q_11e t:rajo desastr.e eomo por lo 00:'lm!n. 
La ultima faz de la Vida mexieana qtte ,e:xa~1.nti!!!os es 
la de ls depende.neia de la gente del eonsejo y de la d1reec16n 
dGl clero. El ,padre Anastag1o era amigo tle los dese,rae1ados 
y los rieos. En cus"'lquier molestin o felicid&d to~o el mundo 
eonfi.ab&.."l ivn S1l; eonse j O .. 
Celaste le osperi:i.ba on la ct!r-cel eon dosesperacidn, 
pero al llegar 41 esta ae did animo; Teresa le debid 
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gracias pol" la h~!da de las garras del demdnio D. Padro; a 
Arturo y Manuel se les 1nf.lu,-e a repulsatt- el consejo de 
· i?µgiero. 5.."1 todas oca:siones. ,eonfia.nza en la ·1gles1a 7 
en el direce16n de las curaa oran facto~ea d.omin&Jltes de 
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CAPI'rULO IV 
E-L ESTILO OVELESCO DE PAYNO 
Cada una de las novelas que heJlsido estudiadas con 
propdsito de esoribir esta tema podr!a aer eonsiderada como 
muchas novelas, porque no abarea un solo plan sino muches 
planes. Payno escribe varioa euentos al mismo tiempo. Una 
trama de amor, por ejemplo. se desarrolla hasta el punto de 
1nter4s 1ntenso, entonces sin aviso, 4sta se abandona y otra, 
quizfi de desgracia ode embrollo, se emp1eza que pareoe no 
tener ninguna conexidn con la primera. Hay dos o tree 
d1st1ntaa tramas que son 1ntroduo1daa antes de que la primera 
cont1n~e. Por fin se descubre que todas las tramas haoen un 
solo cuento complicado. Cada una de estos planes d1st1ntos 
requ1eren deaor1po1ones de las peraonas y del sitio a 
, 
propdsito de dar el tondo. Estos 1mpl1oan muchas pasajea 
largaa y tediosaa, que retardan el progreso del plan, pero 
contr1buyen al entendimiento de las costumbres. 
El primer tomo de Loa bandidoa ~ R!o Fr!o termina con 
el relato de l a boda de Mariana en que la novia contestd "No" 
a la pregunta de l a eeremonia. No hay otra reterencia a 
esta ocasidn hasta pAgina quinientas cuarenta y nueve del 
segundo tomo donde l escena continda. 
El metodo de conver sacidn ae emplea para oontar historiaa 
diterentes . En El tiatol del diablo hay cuatro cap:!tulos 
- -
que se llaman ttLa.s novelas de Rugiero" que son histor1as 
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aeerca de las jovenes quienes hab!an as1st1do un tert.ulia. 
Rugiero. en eata oeasidn. es un hombre gE!J."-rulo que relata 
h1stor1as 1 rgas condes1gn1o diabdlico para probar las 
palabr s que le dijo a rturo. 
bajo de los trajes de seda, suelen latir 
corazones muy infelices; la miseria y el suf'r1m1 nto 
nos hallan sdlo en 1 cdreeles, en los hospitales 
7 en ls pocilgaa de loa 1nf'elices, s1no tnmbi n n 
lo palacios en las oasas opulentaa, come 1 de 
Auron. Cada gente es una h1stor1a, jor dieho 
u.na novela, porqu lo que pasa en ~o interior de las 
easas 7 en la eor zdn de cad muj r, t1ene a de 
novelesoo que de v rdadero. 
Payno emplea el elem nto sobrenatural en la car cteri-
z cidn d 1 d1ablo en _g1ero 7 en u sf bolo, el tistol. 
unque, n l torma human8• dste t1one todas las ear ct rfa-
ticas d l d1ablo esplritu 1. El ti . o y el 1 gar no 
limitaba us operaciones. Un vez lee t b bablando a 
Arturo cerca de unos n gocioa que habfa ten1do con una 
persona de la generacidn antepas da, y cu ndo el 3oven hacfa 
una pregunta del asunto de sus edades di tintas, Hugi ro 
cont std que au edad no c bia nunca y que tiene los is 
affos coo tuvo cue.ndo al d16 la anz na a Ad!tn. 
De 1 f1losot!a del di blo esp1r1tual qu Payno 
r presenta en Rug1ero se puede decir que no es solo de 
xieo sino de todo el un1verso, porque el diablo trabaju 
oomo caba1lero save o aldito segdn l oc.asidn, pro siempre 
con intento malo; ta b14n su s!mbolo, 1 fistol. ue r p senta 
1 riqueza, el or dela qu s "el origen de todos lo mo.los tt 
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que causa el robo. el asesino y toda elase de cr!men. 
Payno -s1gue la tema del fistol maldito por la novela 
de una manera muy lista. Cada persona que tiene el fistol 
en su posesidn, sea como regalo o como cosa robada. se haee 
la v!ctima de alguna clase de desgraeia. 
Rugiero se lo did a Artur~, quien lo prendd en el 
rebozo de Celeste; entoncea el jues de paz que era jues por 
d!a y ladron por noche, era matado por los pasajeros de la 
d111genc1a. en R!o Frfo y el fistol se halld' en su posesid'n. 
Otra vez un asesino fu4 oometido y una casa f'ue quemado con 
la fam111a ndentro, porque el fistol estaba eseondido, con 
otras cosaa de valor, debajo de las vigas. Esto era el 
caso sobredicho de Carmelita y las pord1oseras. De este 
modo Payno teje una eadena sin t4rmino, de e1rcunstanc1aa 
con el fistol como un hilo brillante de horrores. 
Cuando el autor a1adid' las palabras ttnovela naturalista. 
humorfstica , de costumbrea, de or!menes y de horrores" al 
nombre de la novela Los bandidos de R!o Fr!o hablaba en 
realidad porque esta novela ciertamente t1ene de todas 
estas cosas. No tlene el elemento de m1stio1smo como la 
otra, sin embargo l as acc1ones di bdlicas marchan por las 
paginas sin s!mbolo n1 de diablo humano y ni espiritua l s1no 
hay muchos caraeteres que son diablos propioe. 
Payno es una artista verdadero al pintar retratos de 
pa.labr·as de horrores. l,Qu4 otra persona podr!a construir tal 
scena como la del conde queatormentaba al condesa 
du:rante un aao con un puilal que ha.b1'a eacondido debajo de 
un lmoh d6n y quien. al entrar en el euarto. lo tom.ab 
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en sus manos, tocaba los filos agudos con los dedos entonces 
lo volv!a a su lug r La escena del asesinato de Tules 
por Evarista es dem s1ado terrible para eontemplar en las 
tinieblas. hombre brutal, borracho y sin sesos quien 
daba estoc das a su mujer con el formdn mlentras el aprendiz 
aterrado de au lugar detrtts del s1116n de terciopelo rojo 
donde se habfa refug1ado , era test1go del cr!men. 
Las novel1stas tienen la prerrogativa de exngerar las 
emoc1ones y l as aee1ones de la gente que forman la tela de 
la obra. Payno ejere1te. este priv1leg1o en la. presentacidn 
de los car,cteres de las novelas. Oada emocldn es de gran 
intensidad: los amantes eman tanto que sedan a la muerte 
ya la m1ser1a por el am.or; los que odian tienen aborrecimiento 
insuperable· los buenos son bsoluta.mente celestial; los 
malos son verdaderos diabloa; los 1 drones roban bienes de 
valor enorme; las trampiatas se ocupan en eosas grand!s1mas 
hasta el propio Popocatepetl y cajones de joys de esplendor 
desmesur do . 
Cada trama se presenta por medio de 1ntr1g s de manera 
que el 1nter4s del leetor dura por centennres de p~ginas 
par saber el fin del sunto. 
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